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Panjrana 30TOBI1h: PUMCKU l-lGOZp06HU CnOMeHUljU UCmOlJHOZ
oena npoeuuuuje Ilanuauuje, Y)J(I1ue 1995, 177 crpana
Kaura Paasoote 30TOBI1h PUMCKU
naoepotiuu cnoueuuuu UCmOlJHOZ oe-
lla npoeuuuujellanuauuje npoasaurna
je 113 MarI1CTapCKOr pana non aacno-
BOM Tunonoeuja U xpouonoeuja pUM-
CKUX uaoepotinux cnOMeHUKa ucmou-
HOZ Ujyeoucmouuoe oena npoeuuuuje
Ilanuauuje, onripatsenor 1992. rona-
Hena <PI1fl030<pCKOM <paKyflTe1)' y Be-
orpany. Je.uI1HO ueflOBI1TI1je fiaan.en,e
OBOM np06fleMaTI1KOM npencrasrsa
Herry6flI1KOBaHI1 .uOKTOpCKI1 pan MI1-
noja Bacnha l.mja npoysasaa,a cy 06-
YXBaTI1fla uenoxyrmy ofinacr pI1MCKe
rrpOBI1HUI1je )];aflMaUI1je. Oojannsea,a
sesana sa I130CTaBJbalhe aanazmax zte-
JIOBa rrpOBI1HUI1je )];aflMaUI1je KOjI1 ca
CBOjHM cneUI1<pI1qHI1M KapaKTepI1CTI1-
KaMa 11 np06fleMaTI1KOM qI1He sacefi-
ny TeMy, nora-tao HHCy yuma y pazt
Pananne 30TOBI1h.
Y yBO.uHOM zteny KlhHre naraje 're-
pI1TOpI1janHa 06flaCT I1CTpa)J(HBalha, H
npenoseaa cy H ziocanaunsa I1CTpa-
)J(I1Balha OBe MaTepI1je. 3a I1CTOqHY
rpaHI1UY nposaauajc Y3eTa je nnanja
xoja ce cnyurra on yurha KOJIy6ape y
Casy zto qaqKa 11 Hsan.aue, a nOTOM
y finarosr flYKY cxpehe xa sanany, sao-
6Hfla3ehI1 Ileh 11 nonasa zto Illap-nna-
HI1He, a oziarne nparehn )];pHM, no zta-
aannser Jbeura. Ofinacr reparopajan-
HO 3aXBaTa xao Ba)J(HI1je ra-rxe: ca ce-
sepa npezieo Bparynua y EOCHI1 H Po-
rarnne y Cp6I1jI1, na sanany TIo.uPI1-
lhe ca npenemosa OKO Cpetipennue,
Cxenana, POraTI1ue, Bnurerpana, Fo-
paxcna 11 <Poqe, na I1CTOqHOj CTpaHI1
)];pI1He xpajese OKO Kocjepnha, TIo)J(e-
re, Y)J(I1ua, TIpI160ja 11 HOBe Bapounr,
zro Ilpnjerrorsa 11 Ilrsesarsa na jyry.
Hcropaorparpnja je nozrersena na I1C-
rpaaoraan.a xoja cy spurena ca cprr-
CKe crpane )];pHHe 11 na OHa spureaa
ca 60caHCKe crpane. OBaKBa reno-
rparpcxa nonena nocrrezmua je HCTO-
pHjCKI1X 36HBalha ca xpaja npouinor
11 noserxa osor sexa, xana je )];pI1Ha
qI1HI1fla noapesreno npaponny 11 ztp-
)J(aBHy rpaHI1UY I13Meijy Cp6I1je 11 OKy-
napane EOCHe 11 Xepueroaaae. 3a
06flaCT ca cpncxe crpaae )];pHHe no-
zraua ce uanase y .ueflI1Ma <PeJIHKCa
KaHI1ua,xoja je saoenesoro cnovena-
xe cena BI1cI16a6e, Fopotian,a, Kpe-
MaHa 11 Kapana, a napeznm Ba)J(aH 113-
BOp cy nenana <PpaHua CTy.uHI1UKe 11
Amppena )];OMaweBCKor, KOjH cy 06-
HWflI1 OBe xpajese panehn na xopny-
cy flaTI1HCKHX HaTnI1Ca. 036I1JbHHjI1M
nOnI1COM 11 OnI1COM cnOMeHHKa y xpa-
jeBI1Ma OKO HOBe Bapomn, TIpI160ja,
Ilpnjenorsa 11 TIJbeBaJDa 6aBHO ce HH-
xona Byrrahxojnje caxynrseae nonar-
xe rry6JIHKOBaO y Cnouenuxy CKA.
TeKon cezraxnecernx romma osor Be-
xa npacryrmno ce CHCTeMaTCKOM I1C-
Tpa)J(HBalhY noje.uI1HI1X flOKaJIHTeTa
xao 11 nytinaxosan.y pesynrara HCTpa-
)J(I1Balha. Kana j e y rnrrarsy 06flaCT
)];pI1He ca 60caHCKe crpaae 3HaqajHI1
pa.uOBI1 HeKOflI1UI1He ayropa oojaarse-
HHcy y Archaologische-epigrapische
Mitteilungen aus Osterreich-Ungarn
11 Wissenschaftliche Mitteilungen aus
Bosnia und Herzegowina, a HajBI1We
nonaraxa caxynao je 11 ny6flI1KOBaO y
Cnoueuuxy CKA 11 Fnacuuxy 3eMQJb-
CKOZ uyseja y Capajesy )];I1MI1TpI1je
Ceprejencxa. Ilocefino nornaan.e
KlhI1re qHHI1 TI1nOflOrI1ja CrrOMeHI1Ka
y KOjOj cy npso oojaum.enn nopexno,
<popMa 11 TI1n CnOMeHI1Ka, a rrOTOM cy
ofipahean uojenuna-nra TI1nOBH cno-
MeHI1Ka: crene, Ha.urp06HI1 orrrapn 11
nanrpoonc KOUKe. Kao HOpMaTI1B npn
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<popMHpalby THrrOJIOIIIKHX OJ],peJ],HHua
ayrop Y3HMa <POPMY cnosremncaHn,e-
rose cxevarcxe eJIeMeHTe, csiarpajy-
nl1 zta cy OBa J],Ba eJIeMeHTa onny-ryjy-
nl1 <paKTOp, KOHCTaHTaH HJII1 113MeH-
JbHB, KOjl1M ce MO:lKe rrpaTHTI1 nojasa
I1JII1 passojnu npouec. CTeJIe cy rro-
zierseae aa OHe ca CJI060J],HMM saoa-
TOM, ca J],yrrJII1M 3a6aToM I1JIM ca yKJIe-
caHMM 3a6aTOM, a zrare cy H n.nxoae
nonsapajanre xoje nozipasyaeaajy rro-
JIYKPY:lKHI1 HJII1 rpoyraoua 3a6aT, ca
I1JII1 6e3 axporepnja. )];aJba THnOJIOrH-
ja nOJ],Bapl1jaHTM nsapureaa je no aa-
ql1HY 06JIMKOBalba persednrnx norsa.
Kana cy y naras.y HaJ],rp06HM OJITa-
pn y 06JIMKy xsanpa, Tj. UHnyCH, y
CMI1CJIY MOP<P0JIOIIIKMX xapaxrepn-
CTI1Ka H3J],Bajajy ce J],Be sapajarrre; UH-
rryc H nceynounnyc,Y nornaarsy 0 zre-
KopaTMBHI1M eJIeMeHTI1Ma H persedr-
HI1M npencraaasra nara j e aHaJII13a zte-
KopaTMBHI1X enesreaara: JI03Mue, 6HJb-
He xaunme M rMpJIaHJ],e, yzcera, cna-
paJIe, posere, senua HMeJ],aJbOHa, J],eJI-
<pMHa, JIaBOBa, rrrana, KpMJIaTHX KO-
lba H rparpoaa. IJ,eJIMHa 0 peJbe<pHMM
rtpencrasaaa nonersena je na: ripen-
CTaBe JbYJ],CKe <pMrype (uene HJII1 no-
npcja), ATMca, renuja :lKHBOTa, CMpTM
11 rOJ],MIlllbMX J],06a, cueae nahe OJ],HO-
CHO norpeone r036e M npeztcrase KO-
n.aaaxa. AHaJIM3HpajynM MOP<P0JIOrM-
jy HaJ],rp06HMX cnovenaxa Mpersetp-
He MJ],eKopaTMBHe rtpencrase M3BeJ],e-
He aa lbMMa, ayrop CryJ],M03HO ooja-
um.asa lbMXOBO IIOpeKJIO M snasea,e
y ayroxronoj MJIMpCKOj TpaJ],MUMjM, a
'raxohe M y rp-ncoj H plIMCKOj cenyn-
KpaJIHOj YMeTHocTM. Onacyjyhn npen-
CTaBe xepoasnpaaax nOKojHHKa na
HaJ],rp06HMM CIIOMeHMUMMa PaJ],MMJIa
30ToBHn 3aJIa3M H y zterarse onMCM-
san.a KOCTMMa, HaKMTa M IIojeJ],MHMx
nerarsa nonyr xrsysa I1JII1 CBI1TKa KO-
jH ce HaJIa3e y pyxava npaxaaaanx
JIHqHOCTH, cvarpajyhn HX sa saacne
eJIeMeHTe KOjH OCJII1KaBajy eKOHOMCKH
H COUl1jaJIHH craryc noxojanxa, IIITO
je rro PaJ],MHJIH 30ToBHn H OCHOBHH
pa3JIOr lbHXOBor IIpHKa311Balba na
HaJ],rp06HoM cnoueaaxy Henocrarax
nasopa cnpesno je ayropa zta H3BpnlH
npenasno zraronan,e cnoaeaaxa, H
onpezienao ra je sa IIIHpe XpOHOJIOlliKe
J],eTepMHHaUHje, IIpH qeMy cy OCHOB-
He rrOJIa3HHue sa TaKaB npucryn zrare
y nornaarsy 0 narosarsy cnoxeaaxa.
EJIH:lKe ztarosan.e H3BpIlleHO je KOM-
6HHOBaHOM aHaJIH30M ernrrpadicxax H
CTHJICKHX KapaKTepHCTHKa. Hajsehn
6poj HaJ],rp06HHx cnoveaaxa J],aTOBaH
je y III BeK, speve sana OBa TepHTO-
paja J],O:lKHBJbaBa nponsar y OKBHpy
npoueca pOMaHH3aUHje. CJIeJ],M rro-
rnanrse 0 CTHJIy H CTHJICKHM xapaxre-
pHCTHKaMa, xao H KJIeCapCKHM pana-
OHHuaMa, OJ], KOjHX cy nexe IIpeUH3HO
y6HuHpaHe,J],OK ce nocrojaa,e npyrux
MO:lKe ca BenOM HJIH MalbOM carypno-
IIIny rrpeTrrOCTaBHTH y nojemmm«
06JIaCTHMa.
Y 3aKJbyqKY xn.nre ayrop ziaje sa-
BpIIIHa pasaarpan,a, ynyhyjyhn H na
mrraisa na xoja osaj pan npmren,e-
HHM MeTOJ],OJIOlliKHM npacrynov HH-
je ycrreo na OJ],rOBopH, a TO je naran,e
eTHHqKOr onnoca na npoysasanoj Te-
pI1TOpMjH, a nocetino mrraise KeJIT-
cxor xyrrrypaor cypansanca xoje HH-
je MOpaJIO ztanonpaayaesa H xenrcxy
eTHHqKY rpyny. Ha xpajy KlbHre J],aT
je H KaTaJIOr nojennuasnax CrrOMeHI1-
xa KOjH cy passpcraaa no TMrrOJIOrH-
jH J],e<pHHHcaHoj y nornasrsy IIOCBe-
neHOM OBOj np06JIeMaTHUH. 3a CBaKI1
HaJ],rp06HH crrOMeHHK J],aTH cy nona-
UH 0 MaTepHjaJIy OJ], xora je nspahea,
npeztcraan.eana J],eKopaTHBHHM Hpe-
Jbe<pHHM MOTHBHMa, MeCTO HaJIa3a,
speve nacranxa, HaTIIHC yKOJIHKO rro-
CTOjH H 6H6JIHOrpa<lJHja.
Moaorparpnja 0 pHMCKHM HaJ],-
rpo6HHM CrrOMeHI1UI1Ma J],eJIa pHMCKe
IIpOBHHUHje )];aJIMaUHje, snasajan je
pan nocsehen OBOj rrp06JIeMaTHUI1
npoysasaaoj na TepHTopHjaJIHO orpa-
HHqeHoj 06JIaCTH, npn qeMy je ayrop
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xoxrrraparanno nocvarpao nojezume
nojase, KaKO na HTaJICKOM rny, TaKO H
y cyceznnoa nposauuajaaa pavcxe
HMnepHje. Hopnsy, ITaHoHHjH, Me3H-
jn, ,1J;aKHjH, Maxenonnja H TpaKHjH.
Ha 6ynyoHM HCTpa)KHBal.J:HMa je na pe-
syrrrare osor pazta yxrsyse y urape TO-
KOBe fiasn.ena OBOM TeMaTHKOM na ue-
noxynnoj repnropajn PHMCKe HMne-
pnje, l.J:HMe 6H ce OCBeTnHO OnHOC
ayroxroanx xyrrrypa npeva pHMCKOj
yMeTHOCTH, 3BaHHl.J:Hoj ana Hnposan-
UHjCKOj, xoja l.J:HHH cneuadmaaa cnoj
aYToxTOHHX eneaenara ca OHHM xoje
HMje zroueo npouec pOMaHH3aUHje; a
raxohe H OnHOCH y yMeTHHl.J:KHM TO-




Bpaaacnas TonHO: Cpncso cnukapcmeo y ootia «pan-a Munymuua,
Eeorpan 1998, H3n. ,1J;paraHHo, 366 crpana
HaKOH MOHorpaqmja '0 Crapov
HarOpHl.J:HHY H)KHBOnHcy Tpa-ranaue,
Ba)KHHM cnOMeHHUHMa H3 zipyre zte-
ueaaje XIV sexa, Bpanncnaa Tonuh
je nanacao 06HMHH CHHTeTHl.J:KH pan
o MOHyMeHTanHoM H HKOHonHCHOM
cnaxapcrsy y Cp6HjH H3npevena xpa-
rsa MHnyTHHa, HCToBpeMeHo H 0
cnaxapcrsy y rpl.J:KHM 06nacTHMa KO-
je je HaCTaJIO aacnyrosr osor xparsa
(1282-1321). OCHM BnaCTHTHX, ayrop
OBHM paztosr saoxpyzcyje H casaaa,a
crapajnx HCTpa)KHBal.J:a yMeTHocTH
HCTor nepaona, KOn KOjHX cy Ben 6H-
nH Y0l.J:eHH YMeTHHl.J:Ka uenOBHTOCT
MHJl)'THHOBe enoxe, noce6HOCT nspa-
sa )KHBOnHCaua H uxonorparpcxor
canpxaja, xao H lheH BHCOKH nOMeT
(c. Panoj-mh, X. Xanencneoen, B. J.
'bypah, IT. MIIJbKOBHo-ITeneK). DIaB-
HO TKIIBO Tonahese Klblire l.J:IIHe naj-
6lITHlije oc06eHOCTli l.J:eTpneCeToro-
znnnn.er nepnona cpncxor cnaxap-
CTBa Cxpaja XII II noserxa XIV aexa,
HaHOBO 1I1lIl.J:HTaHe, nenoa nonyn,e H
cysepeno npenoxene. OKOCHIIUY ny-
6nlIKaUHje l.J:IIHe nneonounce nopyxe
cnuxa, najaacryn.n.enaje TeMe H
yMeTHHl.J:KH npaaun, TpHreve xoje no
ysepeisy ayropa npeztcraarsajy rnan-
He noxperane II HOCHoue xyrrrype II
yMeTHocTH rananm,e Cpfinje. Kaxo
THMe anje ncupruseaa nHKOBHa Ma-
repnja enoxe, xn.nra xao ztonyacxy,
l.J:eTBpTY uemmy canpzca II zterarsan
KaTaJIOllIKII npnxas cnOMeHHKa.
Y yBonHOM zteny Klblire npencra-
BJbeHII cy KTHTOpCKIi noztyxaarn xpa-
rsa MHnYTHHa, Cal.J:YBaHIi IInli n03Ha-
TIl caxro na OCHOBy 1I3Bopa, nanope-
no ca Man06pojHlIM 3anY)K6lIHaMa
cpncxe nnacrene oaor nepnozta. KP03
BpCTY acropajcxor npernezta oazte je
narnauren ana-raj upKBeHIIX yrnenna-
xa, a y xpahoj 61I6nHorpa<pCKoj 6ene-
mnu oopaanasce ce H npenwer ny-
6nHKaUlije (CTp. 7-30). CKpeHHMo on-
Max naxosy zta 1I3 aacnosa Klblire He
npOlI3Hna31I, HO H3csor paavarpan,a
OHa sanpaao IICKJbYl.J:yje cnaxana
yxpac pYKonHCHIiX KlblIra, KOjH je
IIHal.J:e aeqmrypanan.
Hannojaaunr xao najanaaajnaje
noprpere IICTOplIjCKHX nlIl.J:HOCTII, na
KojlIMa je IICnOJbaBaHa nneonor-aja
zrpacaane BnaCTH, E. TOnHO OBaKBe
